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Isu kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi, dan latihan merupakan intipati prestasi 
kerja pegawai di sesebuah organisasi. Kajian ini bertujuan untuk; menganalisis pengaruh 
kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi serta latihan dengan prestasi kerja; 
mengenal pasti faktor perbezaan dalam kategori jantina, status akademik, perkahwinan 
dan pengalaman kerja terhadap kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi, latihan dan 
prestasi kerja pegawai, dan menyelidiki faktor ganjaran dan dendaan sebagai pemboleh 
ubah penyederhana ke atas hubungan antara  kepemimpinan, budaya organisasi, 
motivasi, latihan  dengan prestasi kerja. Sampel kajian ini berjumlah 259 orang dan 
dipilih menggunakan teknik persampelan rawak mudah. Instrumen kajian untuk 
mengukur kepemimpinan diperolehi daripada Supriyadi, Lawton dan Rose, serta Yukl; 
budaya organisasi diperolehi darpada Robbins; motivasi diperolehi daripada Nawawi;  
latihan di perolehi daripada Satriono dan Andre; ganjaran dan dendaan diperolehi 
daripada Luthans dan prestasi kerja diperolehi daripada Bernandin dan Russel. Data 
dianalisis dengan menggunakan pakej SPSS. Hasil kajian menunjukkan bahawa ada 
hubungan signifikan antara kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi, latihan dengan 
prestasi kerja pegawai. Kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan dalam kategori 
jantina dan status perkahwinan untuk persepsi pegawai terhadap  kepemimpinan, budaya 
organisasi, motivasi, latihan, dan prestasi kerja. Untuk faktor pembeza kelulusan 
akademik terdapat perbezaan persepsi pegawai terhadap kepemimpinan, budaya 
organisasi, motivasi, latihan dan prestasi  kerja.. Untuk faktor pengalaman kerja, kajian 
mendapati perbezaan persepsi pegawai terhadap motivasi. Dapatan kajian juga 
mendapati bahawa faktor motivasi mempunyai pegaruh dominan terhadap prestasi kerja 
dan diikuti oleh faktor kepemimpinan, latihan dan budaya organisasi. Selain itu, dapatan 
kajian juga membuktikan bahawa ganjaran mahupun dendaan terbukti sebagai 
penyederhana antara  kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi, latihan  dengan 
prestasi kerja pegawai. Secara am dapat disimpulkan bahawa dengan menghubungkan 
faktor kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi dan latihan akan dapat meningkatkan 
prestasi kerja pegawai secara langsung mahupun melalui penyederhana faktor ganjaran 
dan dendaan. 
 
















Issues in leadership, organizational culture, motivation, and training are the essence of 
employees’ work performance in organization. This study analysed the influence of 
leadership, organizational culture, motivation and training on employees’ performance. 
In addition, it examined differences in leadership, organizational culture, motivation, 
training and work performance based on  gender, academic status, marital status and 
work experience. The study also analysed the dominant factors influencing work 
performance and  the role of reward and punishment as moderating variables between 
leadership, organizational culture, motivation, training  and work performance. A total 
of 259 respondents were chosen as samples through simple random sampling technique. 
Instrument for measuring leadership was taken from Supriyadi, Lawton, Rose and Yukl, 
organiztional culture from Robbins, motivation items  from Nawawi,  training items 
from Satriono and Andre, measuring reward and punishment from Luthans and  finally, 
items for measuring work performance  from Bernandin and Russel. Data were analysed 
using SPSS. Results indicated that there were significant relationship between 
leadership, organizational culture, motivation, training and work performance. The 
results also found that gender and marital status did not affect all variables. For 
academic status differences were found  in leadership, organizational culture, 
motivation, training and work performance. However, a significant difference was found 
for motivation. Motivation dominated the influence in work performance followed by 
leadership, training and organizational culture. In addition, reward and punishment 
moderated the relationship between leadership, organizational culture, motivation, 
training and work performance. In general, it can be concluded that by relating 
leadership, organizational culture, motivation and training, employees’ work 
performance may be increased either directly or indirectly through reward and 
punishment. 
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             BAB SATU 
 





Kerajaan di Indonesia mempunyai peranan pembangunan yang bersifat nasional, 
kawasan, mahupun daerah, di samping peranan lainnya iaitu perkhidmatan awam bagi 
masyarakat pesekitaran. Sistem kerajaan di Indonesia dipimpin oleh presiden dan 
dibantu menteri kerajaan, kerajaan wilayah dipimpin oleh gabenor beserta pegawai 
kakitangan dan dalam kerajaan tempatan sistem kerajaan dipimpin oleh bupati (datuk 
bandar) beserta pegawai kakitangan kerajaan tempatan. 
 
Terdapat peraturan autonomi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang nombor 
22/1999 dan nombor 32/2004. Perkara ini menyebabkan berlakunya pergeseran peranan 
dari kedudukan kerajaan yang sentralistik menjadi desentralistik. Desentralistik ini 
bukan hanya bersifat menegak (kerajaan dan kerajaan tempatan), tetapi juga 
desentralistik bersifat  mendatar (kerajaan kepada sektor swasta dan masyarakat awam). 
 
Dalam birokrasi awam berlaku peranan pemimpin yang kuat. Oleh itu pegawai sentiasa 
berhubung dengan pemimpin. Jika pemimpin tidak mempunyai keupayaan pengurusan, 
maka aktiviti-aktiviti yang sangat kompleks tidak boleh diselesaikan. Banyak  pemimpin 
birokratik di pelbagai peringkat tidak memiliki keupayaan untuk menjadi pemimpin 
yang baik (Sulistiyani, 2004). 
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